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??????????????、「 ?????????????
? ? ??
????? ? ? 」 。??? 、 ??」? ?? ?、 ?? 。???? ?? ?、 ?????? ? 、
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?????? ? 。 、???? 、 ? ???? ? 。 、???ー? 、 、??? ? 。
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???、?????????????????????????
????? ??、 ? ? 、 ???? 。「 」「 」????????? ? ? 、????? ー ? 。
?????????????? ? ー? 、
????? ?、 ? 。ー?? 、 「 」?。?? ????? 、?ィ? ?? 、 、??? ? ? ? 。??? 、??? ? 。 ? 、 ー??? 、 っ 。
???????????????、?????????????
???。???????????????????、????????? ?ッ っ 。
? ????? ??????????????????「 ???????????? 」? ?? ?
???、??????? ????? ?????? ?????? ? 、 ? ?? ???。? ???? ??? ? 、? ? ? ? 、??? ? 。 っ??? ? ? 。
????????????、?????? ?? ?
????? ? 。「 ? 」 ?、 「 ?」「 」 。????? ? ?? ?? 、??? ? っ 。
????????????????????????
??????????????????? 。
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?、??? ?? 。?????? ? 、???? 」 。 、 、???? ? ? ? ? ? 。???、? ????? ? ? 、??? ? ? 。 ?、
????????????????、???????????????? ? 。「 ー??ー ???」???? ??????、? ? ? 。??? ? 、 、 ? 、??? ? 。 「 ???」 ?、 ? 「 ャ ??」 、「 ? 」?「 ? 」 っ???。
?????????????????????????。???
????っ? ??? ?? ?、 、???「 」? 。 「 」 。??? ???? 、 ー ー っ??? ? ??。?ー ー 、 「 」?? ? ? 」 、??? ? ? 、 ? ?? ? ???? ? 。? ? 、?「 ? 」 、 っ?「 ? ? ? 」 ー????? ? 、 ャ?? ?。 、
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「 ???????????????、??????????????????? っ 、 ???????っ 。 ?? ?、 ? ????? 、 っ??? ??、 ???、 ?っ ? ?????? ? っ っ??? 。 ???? 「 」「 ? ッ ー 」?????? ?。 、????、? ? ? ?
? ??
??? 。
?????、??????ャ????????????????
??っ?? 。 、 っ っ??? 、 ?「 」「 」??? 。? ? 『 『 、???? ??? ? ?っ ? 。 ? 、?「 ??」 、??? ? ? ?? 。 ???「 ? ?? 。??? ? ? っ 、 ? 、
????????????????????。????????、??? っ 、??? ?? ????????? ?????????。??? ?っ? ? 、 ?????? ? っ 。????? ? ? 。
????????????、??????????????「 ?
?????? 」「 」 ? 、??? 「 ?? ー ー????? っ 。 ????? ?? 、??、? ?? ? 、??? ? っ 、??? ???? ? 。 、???? っ??? 。 「 」??? ? ? 。 ?、??? ? ?? ? 。 、??????、 ?? 、
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日 ・米 ・仏 の国語教育 を読み解 く
??????、???????????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?】 ? ?
? ? ??
??? ? ?? ? ?? 。??、「 」 ?。??????、? 「 」 ?、 ? ?
? ??
??「 ??」 ? 。?????? 、??? 、??? ?。
??????????????????????????
??、??????????????????????????
????、??????「 」「 」 。??? ?? 、??? ? ? ???? ? ? ? 。 、??? ? 。 、??? ? ??っ 、 ?????? 。 ? ????。
?????????????????????? ? 。 ?
?????「 ? 」 、「 ? 」??? 、
???????、「 ???」????????????、?????っ? ???、?? ???? ????。? ? ? 、「 ???? っ 〈 〉 。 〈 〉?」 、 ?????? ?? ?。 っ 、? ???? ? 。 ? 、 ? ー??? ? ? っ??? ??っ 。?、? ? ?? ? 。
?????????ッ???ー??????????
??????????????????????、????
? ? ? ? ? ? ? ? 。??? ? ?? ??? ? ? ?。 「??? 『 」 、「 ? 」 、?「 ? ? ? ? 」 ? 。????? ? 、??? ? ? 。 「?」?? ? ? ? ?っ????、? ? 「?」?? ?? 。
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???????、??????????「 ?????」???????? ? 。 ? ? ?? ?? ??? ???? ? ?? ッ? 。 ???? 、 、??? ?? 、 「??? 、 ? ー 」 ???? ? ? ? ? 。 ? 、?????? ? 。 ???? ? 、 ? 、??? ? っ 。
????、????????????????????ッ???
?????? 、 ッ??? 、 。
?
?????????????????
????????
??????????????。???????、?????????????? ??、????? ???? 、????? ???? ? 。
??????????????????????????????? 、 ? 。……????? ? ??、?????? ?? ??????、????? 、?。? っ 、??? ? ??。……????????……?? 、 ???? 、? ? ?? っ???。 、? ? っ??? ?? 。
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?????????????ー ?? ??
????っ?????、????? ? ??っ???、?????? ?? ?っ ?。 、???? ? ? 、
??????、??????????????????????
??「 ??????????」??????????????、?
? ? ??
?????? 、 ? ? 。 ? ????? ? ? ?? ?? ? ? ?
日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
??、????????????????????????????。? ?っ ?? ?????? ? ??? ? ????、? ?? ?? ? 、 ャ? ? ????? ? 、??? ??。 、 、??? ?? っ 。??? ? ?? 。
? ??????、?っ?????????
???「 ????」??????
????〈 ???〉???
???????? ?? ? ??? ?、?
????????????????。?? 、??? ???? 「 ??? 」??? ?。 、 「??」 、? 、
? ??
??? ?? 。 ュー??? ? ッ?ー ????? ?? ? ?、??、 ? 、??? ? ? ? っ 。 ?
?????????? ?
?》? ? ? ? ? ?「 〈 ???〉???」?????、
???? っ ? ?? ??????????。
???「 」??????????
???????????????????????????、?
???????? ? 、 ? ???? ? ? ? 、 ? 、 、??? ? ?? ? ? ?っ 。???? ? ? っ 。 、??? ? 「 」 「 ??」?? 。??? ? っ 。 、「 ? ? 」 。 、 、???????? ?「 ??」 っ 。
??????? ????????、??????????
?、??? ?? 、??? ?。 ? ?「?」??? ??? ? 、?、「 ? 」「 」 、??? ? ?? っ 。???? ?? 」 、??? 、「 ?
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?????????????????????」????????
?? ??
????。
?????????
????「 ?????????」???????????、??
??????????? 「 ?」 。 ? ????? ?? ??? 、? ? ? ?????? 、?? ? 「 」??? 、 ? 」??? ? ?? っ 。 ??っ??、??? ? っ 。「??」 、 ? 「 」??? ?、 「 」
?? ??
????? ?? 。 、 ???? 、????? 。
???????????????????????、?????
??????? 。??? ? 、 「?、? ?」? 「 ? 」「???」? っ 。
???????「 ???」?????〜???????????????? っ ?? ???? ? ?。?????っ 、????? 、 ? ???? ? ?? 。「 ? 」 ? ? 「??」??? ? 、??? ?
? ? ??
「 ? 」 ャ ? っ 。?????? ? 「 」 ???。
???、??????????????、「 ???」?????、
?????? ? 「 ィ ィ 」???? ィ ョ 、??? 。「 。 ?、 ?? ???」?? ?? ???? ? ? 。 ??、??? ??っ ???? 、???????? ? 。
?????????、???????????? ? 、
???????? っ 「 」 、
?? ??
??? 。
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日 ・米 ・仏 の国語教育 を読み解 く
???????????????????????????、????? ? ? 。「 ? 」??? ? ???? ?「 ? ??っ ?? 」??? ??っ? 。??? ? ? 。
?????????????????????????????
????? 、 「 」 ?
? ??
??? ? 。?、?? ? ??? ? 、 ???? ? ? ? 、 ????? ?? 、 。????「 ??」 ?? 。??? ? ? 、 、「 」??? ?ャ 、????? ??、 っ?。
?????????????????
????っ?????????????、「 ???」????
「 ????、???? 」? 、?????「 ??? ?」?? 、
っ????????????????。????「 ???」??????? 、 ? ?? ?、「 ? 」? 、 ????っ????? ?????? ??。? ?????? ?? ???????っ?? 、 、??? ? ? ??? ?? っ? 。??? ィ ? ???っ ? 。
?????????????、???????????????
??????? ??? 、?っ? ? ? ? 。「 」??? ? 、 、??? ? ????? ?。 ? っ???? 、? ? 、「??? 」 ?? 「??? 」 、「 『?』?? ?? 、 、『????? ? 』 ? 。 」「?っ? ? 、 、 、
? ??
??? ?っ 」 。
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????、????????????、???????????
??????????????っ???????????。「 ???」?「 ?? ?」 、???? ?「 ? ?」??、?? 、 ? 「 ??」?????? ????? ? 。
???????
?????????????????。???? ? ?? ?
????????、?? ャ 、???? ? ? ?「 ??」?? ? ?? ? ? 。 っ??? ???? 「 」 。????? ? 、 ? 「 ? 」??? 、「 ? 」 っ 。???、? 、「 ? ?」?「 ??」 ? っ 。 ???? ?ー ー っ 、「 」 っ 。????、? ?? ?? 、 、?、? っ 、
? ??
?「 ???」??????????っ?。
???????????、???????っ?????????
????? ????? ? 。 ? ??????、??? 、「 」「 」 っ ? ? ??????? 。 、???? ? ? ? ???、 ? ????? 、 っ ? ?????? 、 ? ? ?
? ??
????? ? っ 。???? 、 っ 。
〈 ???〉 ??????????????????ッ??
?????っ???????????????????????
??、???????? ? ????、 ? ? ? ?? ? ???? ?? ?。? ? 、??? 、「 」??? 、 ? 。??? っ 、 「 」「 ? 」 ???、 、???? ? 。 、
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日 ・米 ・仏の国語 教育 を読み解 く
????????????????、???????????????? ?? ??? ?っ?。
??????????????????、??????????
??????、? ???っ ?? ?? 。 ?????? ?? 、? ????? ィ ? ッ ー っ
? ? ??
??? ? ? ? 、 ???? ? 。???、 ? ? ? 、???? ? ? ッ??。
?????ッ???、???????????????っ?
?、??? ? ? ? っ
? ? ??
????? ? ? 。っ? ??、????? 、 ????? 。 、??? ?? ィ ョ ?????。 ?? 、 ッ ー??っ 、 ? ?? ?
???、????「 ??????、???、?????」??????? ? ? っ ? ? 。???? ???? ???? ?????っ ?、 ???? ? 「 」 、??? ??? 。??? っ? 、?????? ?? ??? 、 ???
? ? ??
っ? ?? 。
????、??????????????????、?????
??????????? ュ 。??? 、 、 ??「 ??? 」? ? ?? 。??? ? ? 、???? ??「 ? ? ? 」 、??? ?? ?? ?っ??? 。
? ????????????????????????「 ??」?「 ??」??? ? ?
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????。????????????????????っ??????、 ? ? ? ? ?、 ?? ??????? ?? ? ? ??。? ???、 ????? ?? 、 っ??? ?? っ 。
?????????? ?ー
?????????????????ー??????、???
ャ?? ?ー?????? ? 。???? ? っ ? ャ 、?ー? ?? ?? ? 。 ー???ィ??ィ 『 ? 』? ? 、??? ???? ? 。
??????????、???????? ??
?????ャ ? ?。 、 、 、?、??? ?、 ? 、 、 、 、 、
? ??
??? 、 ? ? ? 。???? ? っ 、?????? 。 、 、??? ?? ?
?????????????、?ャ???????????????「 ? 」 ? ?? っ??? 。 ? ??? ? ???? ?? ???? 、? 、 「 」??? ???? っ 。
????????、?????????????????、??
??????、 ?? 。???? ??? ? 、??? ?
? ??
??? ?っ? 。 ????、 ? ? ???っ ?? 。
??????????????????? ?? ??
????? ? 、 ュ? ーョ?? ? ?? ?? 。 ー ッ ????? ?? ?
? ??
???? 。? 、 ャ? ?ー?? 、 っ ? 。
???????????
???ャ?? ?ー?????????????? ッ
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日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
????????????。???????????????????ッ 、 ? 〉 ? ? っ ??????????? ?? ????。? ? ????? ? 、 ?? ? ャ???? 、????? ????、「 」 ? ? ??????? 、 っ??っ ?「 」? ? ー
? ??
??? ?? 。ッ??? ?? 。 、 ????? ッ ォー ッ??? ?っ? っ ? 、 ッ??、 ??っ? ???? ? ?? ? っ 。??? ?? ッ ? ? 。
????????????????
???????????????????、?????????
??????????? ? 、 ? 。
??????????????????????????、??????????????????????????????????っ? ? ? 、 ? ??????? ?? っ ??? ??。???? ? ? 、 、??? ? ? ???? っ 。
??????????、??????????????????、
???????、??? っ 。 ?、 ィー ? 、??? ? ?? ??、 ? ?
?? ??
??、 ? ? っ 。??? ????? ? 、「??」 ? ??? っ 。「 ? 」????? 。 ???? 、 ???。
???????????????。???ャ?????????
?????? ? 、???
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?。??????????、???????????ー ??????ー?ー ?????? っ?。 ? ? ?? ー?ー??? ? ? ?ッ ? ???? 。 ッ ? 、 「??、 、? ?」 っ????? ?? 。 ? っ???? ? 、? ??ー ー??? ? っ ? 。 っ??「 ? 」??? ??? 。
?????????????ー ???????????????
????? ?? っ 。 ? 、??? っ 、 、 、 ???? 、 ?????「 っ
? ? ??
???っ 」?? 。 ? ? 、 ???? っ 、????????。 ャ ー??? 、??? ?? ー??? ??っ っ 。 「 ? 」??? ?? 、 っ 。
????????????
?????????????????????????????
??????。??????????????????。?ー???? 、 ?↓ ? ? ? ????????、?????? ??????? ????、 ? ?? ????????。?? ?? ? 、 ー??ッ ? 。??? ????、 ???? ????? ?? っ??? っ 、 ー
? ??
???????? っ 。 、??? ? っ ? ? ー??? っ 。
?????ィ????ィ??????
?????????????????????????????
?????????、? ?? 、??? ? っ 。 っ??? 、? ??? ? ?
596
日 ・米 ・仏の国語教育を読み解 く
????????、???????????????。???????? ?? ???? ? 。 ? ??????? ?? ? ???? ?っ? ????? ? ?? ?っ?。?? ? ????? ? 、「 」 ???。 ャ ー??? ?? ? ?っ 、??? ?? 、
? ??
???「 ? 」 ?。??? ? 。
???????????????
??????っ????????????????、?????
?????????????? 。 ???? っ?。 ? ??? ???、 ?? ? 。??? ? ?? っ 、 ????? っ 。 ? ? ? 、??? ? ? 、
????????????????????????。
?????????????????????????????
っ???? 、 ?
? ? ?? ? ??? ? ? ?? ?????。
???? ? ? ? ? ????? 、? ???? ? ? ? ??????っ ???? ? っ 。 ???? ー ?? っ??、 ? ? ? ???? ??。
??????????ッ?????
?????????????????????????????
??????????? ? っ ???? ??。??っ ? ??????? ー
? ??
??? ? ? 。????????? ?っ 。??? ? 、 ????? ? っ 。
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???????????ッ??????????????、??ッ???????????っ????????????????、????? ? 「 〔 『 】 ? ? ? 】 ? ???っ?????、??
? ???
??? っ 。 ッ ?? ???? ? 、 ??、
??
??? ? ? 。
?????????????????????。???????
?????ー ??、??? 、??? 。????? ? ?? 。 、??? 、?ィ? ?ィ 、????? ???? 。
?????????????
??????ャ?? ?ー????????????、??? ?
?????????、? ?? ??。? っ ? 、??。 ? ???? ?? ?、? ????、 ??
????????????????????。?????????????????? ????????ャ ?????????????。 、 ー????? 。?ー??? ? 。??? ?? っ 。 ? ???? ?? 。
??????っ???、?????????????????。
?????? ? 、?っ?。 ??? 、 っ 、??? ? ?? 。
??????????? ?、 ? ?
?????? ? 。 ???? 。??? ー ? 、 ッ ー? ? ? 、 、 ?っ???。
??????????????っ? ?ッ
???っ??? ッ ?? 「 」 、???? ?? ? ? ? 、????? ?ー ッ 。 、 ?? ?
598
日 ・米 ・仏 の国語教育 を読 み解 く
??????????????????????????????
? ??
???? 。
????????ッ??????ャ?? ?ー??? ??? ? ???
???????? ?、? ?ー? 、 、
? ??
??? 、 、 、?ッ???、 、 、 ? ? ??。 ????? ? ッ 、 ????? ? 「 」 「 」?。? ?? ッ 『 ? ? ? 《??? ? 、? ? 、??? ? ?
? ? ??
??? ? 。? ャ??ー??? ? ?? ? ? ?? 、??ッ ? 、??? ?っ?。 ? っ 、 ッ??? ? っ っ??? ??っ 。 ????? っ 。
??????ッ???、????????、?????????
?????? 「 ッ
??? ? 『 ??? ? ? ?? 」???????。???????????????? ??? ?? ? ? ???? 、?ッ ???? 、 っ???? ?? ?っ? 。 ?? ?っ ?? 、??? 、「??っ ?? 、??? 」 。 ?????? ?? ? ?? 、??? ェッ 、「ッ? ? ッ???? ? ?? ? ? ッ
? ? ??
??? ェッ? ? ? 。
???????????????????????、?????
??????っ ? ュ ー ョ??? っ 、??? ?? ?っ 、 ??? ? っ????? 。 ャ? ー ? っ 、??? ? 。??? ?? ? ???? 、 ? ? ? っ??。 ? ? 、
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????、????????????????????????????? ??。 、?? ? ? 、???? ??? ??、?? ィー??? ?。
??????????????????????????、??
???????? ?? ? ?。 ?ャ ー ???? ? ャ ? ? ???? 、? ?? 、???? ??? 、 。 ?
? ?
??? 、???? ? ??、? っ 、??? ? ?? っ 。
????????????????????????
??ッ???、 ? ????? ???っ 、 ????っ ? 。 ー 、??? ? っ 、 ????? ? ? っ 。 ??????? 、
???????????????。????????????????? っ ? 。??? ? ?? ? ? 〜 ???? 。? ?? ??? ??? ???? 、 ????? ?? ッ 。
? ??????????????? ?????
??????ッ??
????? ? ? ?、???
???????????、???? 。??? ? っ 、
?? ??
??? ???? ? ?? ? ? 。????? 、 ???? 、 、っ??? ?。
???????????????????????
???????????????っ????????
???????????? 、 ???? 。 ? ? 、
600
日 ・米 ・仏の国語教育 を読み解 く
?????????????????????っ?「 ??」???
? ? ??
???????????? ?。? ?? ?????????、?? 「 」「 」 「 ? 」??。 ? 「 ? 。 ? 」???「 ?? ? 」 、 ? ????「 ?」「 」 っ 。??? ? ? ? っ 、??? ? ? 。?? 「??」 、??? ??? ?? 、
? ? ??
???。 ?? ? 、??? ャ ー ュ っ 。
??????????????、??、???、???????
???っ? 、??? ?
? ? ??
??? ??????? ?? ? っ 。???「 ? ュー ィー 」「 」??? 、 ?? 、??? ? 。???、 ??? 、 ???? 、 、
??????????????????。?????????っ???? 、 ? ? ????? ? 、 ?? ???? ? ? ???? ????? 。 、??? ?? ? 、 ? ????? ? ? 、?っ? ? 。 ?? っ??? ? ?、 ?????? ? っ 、
? ? ??
??? 。
???????????????????、?????????
???????? 。 っ ーッ??? ? 、
? ? ??
???? っ ?? 。???? ? 、 、???? ? ? 、????? っ ?? ?。
????????ー?ェ??ッ?????????????
?????「 ??」??????????、?????? ??
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?「 ??」??????????。??????、?????????? ? ? 〜 ?? ? ? ー ッ? ? ????? 、? ? ???? ? ? ? ? っ? ???? ?? ? 、 〜??? 。 ????? 、 ??っ?。??? ? 、 ? っ っ 。??? ? ッ?????? っ ?。???? 、 、 ッ?、? ェ ッ っ 。??? ? ? ?? ?ェ??? 。 、 ェ ッ ???? ィ ィー?。? ????ュ? ー ?
? ? ??
っ? ?。
?ェ??ッ?????ッ??????????????????
??っ??、?? ????? ? ?っ 。 ? ???? ? ? ? 、 ャ ー
??????????????????????????。??????ェ? ッ ??っ? ? 、 ???? ? ? ???? ? ? ??? 、? ? ? ? ???? っ 。 ェ ッ 、??? ? ?? 、「 」 、 ????「 ? 」 っ 。 、? ゥ??? ? 、 っ??? ? っ? 。??? 、 ? 、??? ? 。???、? ?? ???? ー っ 、 ェ ッ 、????? ?
? ? ??
???。
????????????????????ェ??ッ?????
????? ? 、 ?? っ 、???????? ?、 「??」?っ 。 、??? ? ?っ 。っ? ? ? 。???? ? っ
602
日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
???????????、????????????????????? っ? ??。 ?? ? っ ? 、?ェ?ッ???っ 、???? 、 ? ? っ?。 ュ??ー 、?ェ? ッ?
? ? ??
??? ?、 ー ? ? ? ?? ィ ィ????『 ? 』 ? 。?????? ? ? 、?、? 、 ? ャ??? ? ?? っ 、??? ? ? 。 ? 、??? ? 、 ? っ???。 ? 、????? ? っ 。
????ェ??ッ????????????、????????
? ? ??
???っ? ? 。 ャ ー??? ?? ??、??? ?、 ??。? ? ?? ? ? ? 、??? ?? 、??? ? ?
??。???????????????っ??、?ェ??ッ??????っ ? 、 ? ? ? ??????、?? ???? ? 、?? ???? ? 。
?ェ??ッ????? ???????????、 ?、???????
??? ?ーッ????? っ ?、??? ? ? 。 ????? ??? 、??? ? ?。 ???? ?? 、??? ?? 、 ェ ッ??? ? ? っ 。??? ? 。??、? 、 ー?、? ???? ? 、 ? ???? ? 。? っ??? 、 ? ? ェ? ッ??? 、? ャ? ー ? ?
?? ??
っ? っ 。 ? 、 ?? ???
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?????????????、??????????????????? 、 ? ェ??ッ ?? ッ??? ??????????? ? ? ? 。???????? ? 、 、??? 、??? ? 。 、「 ? 」「 ??」????? っ 。
?ェ??ッ???????????、????????????
??????? 。??? ?? ? ? 、????? 。??? 、 、??? ? っ? 。 ???? ? 、 ? ? ?????? 。??? 、 ? ?、????? ? っ 。???ェ ッ ? 「 」??? っ 、? ? 「??? 」 ?? 、? 。
??????、??????????????????ッ???
????、?????????????、???????????ェ? ッ ?? ??、??? ? ?????????? ?????? 。? ャ? ? ????? っ 、??? っ 。?? ???? ?? ???? ? 、??? 。???? ? 、 ?ャ???、 ? ???? 、 。
?????????????????????
??、??????????????????????????
?? ??
??????????? っ ュ ー 。????? ?? 、?ェ ッ??????? ? 、? ??っ???? 。? ? ? 。
????????????????? ??? ??????
?、?????? 。 ? ?
604
日 ・米 ・仏 の国語 教育 を読み解 く
「 ??」??????????ー ???????????、???????? ? ? 。 ????? 、 ? ???? ?、 ?? ? ? ???? ????
? ??
??? 、 ? ? 、????? ?? 、??? っ 。?? ェ ッ??? ?? 、ッ???? ? 、???? 。
???????????????っ??????、??????
??????? ? 、「 」「
???
???」 っ 。 ? ュー???ェ ?ー 「??? ? ? 」 、??? ィ ? 、??? ??、 ??????、 、 ? 「 」「 ? 」??????? ? ?? 、??。 「 」 ー 、「 」
??????。????????ェ??ッ?????????????? ? ?。
???????????????ェ??ッ??????、???
????? ? ??? ? ??? ? ??。??、????? 、??? ? ?? ? ? 。 ???、? ー? 、 ???? ? ?? 、 ?????? ?? 。??? 、 ャ ー ????? ?? 、??? ? ー
? ??
????、 ?? 。??? ? ュー ェ ー??? ??? 、 ? っ 。 ???? ? 、 っ??????? ??っ?。
???????????????????????っ?????
??、????? 、 、
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???????????、??????????????????????? ? っ?。 ???? 、 ュ? ??????? 、 ? ?「 ? 」 っ ?? ? ?
? ??
???「 」 っ 。??? ? ー 、???? ?? ェ ッ ? ? ???? 、? ??「 ?ェ ッ ? 。 。 ? 」??? ? ? ッ???。? ? ュ 、 ェ??? っ ? 、 ェ ッ??? ??? っ 。 ?????? 、 ェ ッ 、
? ? ??
??? ? ー 。?ェ? ッ ? 、????? っ ?。
?ェ??ッ?????????
???ェ??ッ??????????????っ???????、
??????????? 。???? ? ? ? ? 。 、
???、??????????、???????????「 ??????」??? ? ?? ? ? ?? ??????、 ? 、 、??? ? ? 。??? ???
? ??
??? 。 ? ??っ 、 ?? ????「 ? ? ???????? 」 、??? ? ッ??? 、 「 ? 」??? 。「 ? ? 」???? 。
??、?????????????????????。????
?????????? ??、 ?ー ィ ????? ? っ 。 ?? ? ? 、
? ? ??
??? ? ? 。 、??? ? ? 。 ???? 「 」 ????????、? 、?
606
日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
???????? 『 ? ? ? ??? ????????????、??????? ??? ?「 ? ? ??? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?? 」? っ ? ?。 ? ???????? 、 ???? っ 。? ???? 、 ? ? ? っ 。??? ? 、? ? ???っ ?、 ェ ッ??? 。 ?? ???? ェ? ッ
? ? ??
??ー ?、??? ?????? 。 ???? ? 、 ?? 。
?ュ??ー????『 ?????????』?、?ェ??ッ??
???ッ???? ????????? 、 ? ?? 、 ェ?ッ? 、 ェ ッ?、?????? っ 。??? ? 、 ー??? ? 、 ェ ッ??、? っ? 。
????????????????????ー???????、「 ? ? ? ? ? ? ? ? 」 ?「 ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? 」
「 ??????」?????????、???????????????っ??、????????????????????。「 ??????」?????? ?、 ?
??? ? 、???? ?「 」 ? 。 、 ?????? ? ???? ??? 、 ???? ?? っ 。??? ? 、? ???? ?????? 。 、??? 、「 ? 」 、???? ? ???? 。 ? 、 「?」 、
? ??
っ?。?? ? ?? 、???? ? 。 、「 ー?ー? ?? ???? 、
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??????????????????、??? ?ー??????
? ??
???」 、 ? ? ????、???ー ? ? っ 、??? ?? ? 。
??「 ????」??????????、????? ????
????? ? 。??? ? ? 、? ?ャ ?? っ 。????? ? っ ?、????? っ
? ??
??。 、??? ? ? っ ? 、???? ?。 、?? ? ? 、 ? ?っ? ? 。 、 ????? ? 、 ?
? ??
??? 。? 、??? ? ?? ?、 ? ?? ? 、??? 。 っ 、?????? ? 、??? 。 ? ? 、?
??っ?、???????????、?????????????
? ?
??? ? ? ?。
????、?????????????????????。??
??、??? 、 ???? ? 、?。? 、?? ?? ? 、??? ??? 。 ???? 、?? ? ? ????? ?? 。???、???? ? 、????? 。 、「??? 」 ? ョ??? ? ?? 、
? ??
??? 、 「 ???ュ ?」? 、????? っ 。?っ? ? ュー 、 ー ッ??? ? ?? ? ???? ? 、??? ?? 、 ?
? ??
??? ? ? っ 。
??????????????、?ィ?????? ?? ? ? ??
608
日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
? ?? ????????????????????????????っ??????。??「 ????」????、?ィ?????????????? ? ? ? 、??? ? 「 」?、??? ? ? ??っ ? ? っ?。??? ? 、 ? っ ? ???、 ? ? 、??? ? っ 。 ?? ?、 ェ ッ??? ? ??「 」 「?」?? ?「 」「 」 ィ??? ? ? 、 ェ ッ 。 】 ?
? ??
??? 。??? ? 、「???」「 ?ィ 」??? 。 ? 、 ???? ? ? 、??? ? ? ? 、
? ??
??? 。 「 ッ 」 ? ??、「 ? ??」??? ?? 。 、??、? ? ? ? っ??? ? 。 「 」 、
??????????????????、?????????????? 。 ? 、 ??、?? ???「 」 ?? ???? ? ? ???? ??っ ? ? 。
?
????????????????? ュ ー ョ
?????、???????????????????????
?、???????????? ??ュ 、??? ??? ???っ 。??? 、???? ?? ? 、 ? ? っ??? ? ? っ 。 、??? ュ 、 ?? ???????? 、??? っ 、 。??? ? 、「 ? 」 ???????? っ 、 ャ??? ?? 、 。??? ? ?? ッ 。
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????????????、????????????????
????????、?????????????????、?????? ?? ???? ? ?。???、 ? ?? ? ??、??? ?? ??、??? ? っ「 」 、???? ? 。??? 、 、??? ? ? 。
????????????、????、????
???????「 」 、 っ??っ ? ?? ? 。??? ?? ?、 ?????、 ?? ッ ? 。??? ?「 ? 」「 ? 」 ャ? っ 、????? ?? 、??? ?? 。??? っ ? 、???? っ? 、??? ? っ?。 ? ー??? ? ?? ? 、
???????????。?????????、??????????? ?? ? ?、? ? 、 ?????? ? 、 ???? ? 。
????????、「 ??」?「 ??」???????????
????? 、 、 ??? 、 ? ??、??? ? っ 。 ???? ???、?????? 、 ?? ????。 ? 「 ? 」??? 、?????? ? 、? ???? っ?。 、??? 、????? ? ?? 。??? 、????? ? 。
?????????????????????????、???
???????? 、??? ー 。 ? 、 ?「??? 」 、? 「 ?
610
日 ・米 ・仏の国語教育 を読み解 く
〜????? 」 、???????ェ??ッ???????「 ????
?? ??
??? 〜???? 」 。 ? っ ???? ? 、 ?? ??っ?。 ? ????、????? ?? ? ???? ?????。
??ー?????「 ????」?????
????????????????????????、????
??????????? ?? 。「 ???????? ? っ?? ? 」? ??????っ 。 、 、??、 ャ ー っ ?????。??? 「 ? ? 」??、 ? っ 。 、????? 、 っ??。 、??? ?? 。 ??、??? ? ???? ?????? っ??? ?? ッ
???????、?????????????????。????????????、?? ????? ? 、 ? ???、??? っ 、 ? ? ????。 ??? 、 ? 。??? ? っ?。 ????? 、 、??? ? ー 。??? ? 、 ? 、??? ?ィ ???? 。 ??? 、?っ? ? ?? 。??? ? ???? ? 、 ? 、
? ??
????? ?? ? ? 。
????????、???????「 ??」?「 ??」????
????? ?? 。??? 、??? ? ? 。 、????? ? っ ?。??? ? ャ?、? ? ?
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?????????????????っ?。????????っ???? ? ?、 ? ? ? ???? ????? ュ ?ー?ョ? ?? ? ??。??? 、?? 、 ?????? 。??? ュ ー ョ ?、 ?? ???? ??? 。
?????????、??ュ?? ?ーョ???????????
???????? 、 ?? 、??? ッ ?ィ ー???、? ? ???? 。 ー 、??? ? ?? 。??? ? ?? ?? 。 、??? ?? 。
??????????????????、??? 「 ?
???」??? 。 、?、?????? ? 、 ? 、??? ? ???? 。 「 」 、??? ? ?。 ? っ
????、???????????????????????????? 。
??、????????????????。???、「 ??」「 ?
?」「 ??」 ? ? 、??? ??。?? ?、 「 」??、 ? ッ ? 、?????? ? ? ? 。? ??? 「?」? ッ ? 「 」????? ?? っ??? ? ? ? っ???。
???????????????????、『 ??? ?』
?????ー ? 、 ィ ?ィ ? っ??? ?? 、??? ? 、 ?? ? 、??? ?? ? 。??? ? ? っ 、 、??? ? ?、 「 ? ? 」「??? ? 」 、 ?「 」??? ? 。 、??? ? 、
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日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
???????。
?? ????、??????????????????????
????????????????????????????、??? 。?? ? 、 ??? 、 『 ??? ? ? ? ???? ー』 ??、 ??? ?〜? 。 ?? 、?? 、 ??『 ??? ?
ー』??????????
?? ? 、 ? 。
? ???「 ?????」?、? ????? ? ? ?
???? ???? 、?? ? 。
? ?「 ???? ??」? ? ?
???? ?、 ? ? 、ー? ォ ? ?ァ?? ? 、 ? ????? 。
? ??????????? ? ? ュー? ?っ
????、 ? ? ????? っ?? 。
? ??。 ???? ???」?。 。 ???? ?? ? ??? ??
?? ?? ??? ??????? ? ? ?????? ? ????? ? ?
? ??????? ???? ? ??? ???、「 ?」 ?
?????? ? ?、「 ?」「 ??」 ? ????? 。
? ???????? ? 、 ? 、
? ???? 、? 、 ?? 、???、? 、 ー 、 ???、 ? 、 ???? ?。 、? ? ???? ?? 」『 ? ???? 』 、?。
? ???????ョ????????????、?? 「
???ョ?? ? 」『 ? ? 』?????、???、? ??? 。
? ???????? ? ッ ??、 ッ? ???
??ー ??? ? ? 《 、??? ? ? ? 、? ッ ? ???? ? ??? ? 、 ッ ? 、??? ? 、ッ?? ? っ 。
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? ? ???????????????????? ???????「 ?
???」?????????。?????????????????、 ? ??? ? ? 、 ? ??? 。
? ? ??????? ? ?『 ??????????? 』ー???
???? 、? ? ?、? 。
? ? ?、? 。? ?? ??、 っ
???????????? ? 。?? ??? 、 ???? ? 。 「 ー?? ? ー」 『 』?、? 、? ? ? 。
? ? ????????? ? ?『 ??? 』 ?、? 、
????。? 「 ? ?「 」 」??『 』 、 ? 、 。?? 、 ??? ??? ???っ っ ? 。 ??? ????? ? 。
? ? ??????「 ???? 」 ? ??????。? ? ?
???? ? 、? ? ? っ 、?? ? ? ェッ
?。?????? ?ーー、???????????、????、???? ? ? ?? 、 、 ??? 、???ー ー 、 ? ? 、 ??、? ? ?ーー 。? ???? ??、 ? 、 ?、 ? 。??、 ? 、??? ? 、 ? 、?????? 、 っ??? ? 、??? っ 。
? ? ?????、???????、???????。? ? ?? ? ??「 」 ? ???
?????、??? ? ? 「 」 ???、 ? っ 、 ????ュ ?ー ? 。 ?「 」??? 、 、 「 」 ???? ? 》??? ュー 。 『??? 』 ? 、? ? 。
? ? ??????????????????? ? 。
? ?????? ? ? ? ? 『 『?? ?〉 ? 』 ? 、
614
日 ・米 ・仏 の国語教育 を読 み解 く
「 ?????」『 ??????』????、?????、??????? 。
? ? ???????ィ?ッ?『 〈??〉???ー ???ャ????ー
?????? 』? ??? ? ?、??? 、 、 。
? ? ????『 ?? ?? ? ??』? ?、? ?
?、??ー ? 。
? ? ? ? 、 、 、 。? ? ? ?『 ? 』?? 、 ?、
?? ??。
? ? ? ? ?『 』? 、 、 。? ? ??、 。? ? 「 」 ? ?
??????????、 ? ?っ ??? ? ? ???? っ ?? ?。
? ? ????『 ?? ? 』? 、
?、???? 。? ?? 『 ? ? ?????』? 、
? ? ????、? ? ? 、 ? 。? ? ? ?『 ? ? 』 ? 、 ? ? ? 、
????。
? ? ? ? ?「 ? ィ ー ? 」
??????『 ???? 』 、 、????。
? ? ?????????、?????????????「 ????
?」???、????????????「?ッ??」???????「 ?? 」? ? ? ???? ? 。 、 ?、 、???「 ッ ー ? ?? 」??。
? ? ??????っ????? ? ?? ?
?????? っ ? ? っ 。??? 、 。↓?? ? ?? ?? ? 。
????????? ? ? ???
?? ?、 「
?
? ? ???????????? ャ ?? ? 、
?????? ?? ? ? 、??? 、 ???? 、 ??? 、??? ???、 ? 。ャ??ー ? ? 、?????? 。? 。 ? ↓ ??? ㌔ 。 。?? ??
?? ?? ?????
?? ??? 「 ? ? ?? ?
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? ?????? ? ???? ???? ????? ? ?? ? ? 《???。? ?? 『 ? ?? ?「 ?? ? ? ?? ? ??『 ? ? ???ー『 ?? ?ー』?? ??、 。
? ? ????、???? ??? ? ? 『 ??? 、 ? ???? ????? ??? ??』???
?? ? ???? ? ?????
??? ? ????? ? ?? ????? ? ??? ??
? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?『 ?? 『 ? ?
? 、 ?
『 ??? ? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ???↓?????? ?? ?? ? ??
??? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ??《 ? 『】 ? ?
? ? ?? ? ? ???? ?? ? 〉? ? ? ? ?
、 ? ?
? ???????? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??
〉? ?? ???? ? ㍗???? ?? ? ? ? ? ? ????『 ? ?
? ? ??】 ?? ????? 『 ? ? ?? ?〉 ?
????《? ? ? ?? ? ??? 『 ? ? 。 》???? ?? ? 】 『 「?? 』
? ? ?????????? ? ? ? ? ?
?? ?? ??? ー ?
? ? ??????????????、?????〉??? ?? ????
????????」? 『 ??????』??? ??、?????、????? ? ??? ? ?。
? ? ???? 、?? 『 ? ?? ? ?? 、 ? ? 、 ??? ? ???????? ?
? ????? ?? 「 ? ㌦ ? ? ? ? ? ?㌣? ??? ? ??。 ? ? 。 。、 ? 。?? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ↓ 『??? ? 「 。
? ? ????? ? ? ?? ?? ?「 ? ? ? 〕 ?「 ? ? ?
〉????
????? ? ???? ? ?? ????》??? ? ?? ? ? ??
? ? ??ッ ???? ?? 、 ?ー ?ー? ?
ッ? ?ャ?ー ー? 『?ッ 』??????、? ???? 。? ????? 、? っ???? ? ? 。 。 。 。? ? ? 『 ??? ? 、ッ ャ???、 ? ?? 、?????? ? ???。
? ? ??? ?ー????????????????、?????
????????? ?? 。 ?『 ー
616
日 ・米 ・仏 の国語教育 を読 み解 く
??』????、?????、?????。
? ? ??????? ???「?〉?? 。? ?、 、 ????? ?? ?? ?
?? ??? 「 ? ? ??《??? ?? ? ?? ??????? ? ? ? ? ? 〉 ? ? ? ?』? ? 。 。? ???
? ? ?????? ?ッ?? ェッ ? ???ー
ッ?????。??? ?? ?
??? ? ??? ? 》
??? 「 ?? 「 、 ????? ? ? ? ?? ?
? ?? ???
? ? ?????????? ? ?? っ ? ? 、
??????。?? ?、 ?ー ュ ー『???』 ? ?、?
???? ???????? ? ? ?????? ?? ????
?? ?? 。 「 。
? ? ????、?ュ??ー ?? ? ? 、 。? ? ? 、 ? ? 。 ? ?
???、?????? ?? っ 。??? ー ッ ???? 。 ?「 」〜?? ? ?? ? 、??? ? 、 っ??? ? っ??? 。 、 ?
??????????????????。?????????っ???? 、 ー ???? ? ? ? ???。
? ? ???、??????。? ? ? 、 ? ???????????????。? ? ?、 ??。? ? ?、 ?。? ? ? ? ? ? ?? ? ? 、?ュ ー 、 ー? ? ?、 。? ? ? ャ ー ??
????、???????、「 ?????」????? ?????? ? ? ??? ? 、??? ? ? っ 。
? ? ???、??? 。? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? 、
????ー ?????? 、 、??? ? っ 。??? ェ ッ 、 ???? っ??? ? ? ? ?、? ?????ー ? 「 」
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??? ? ??? ?? 。??、? ??? 。??????????? ?、 ? ??? ? ?? ? 、 ? ? ? ?? ?? ? 。 。
? ? ???? ??????????、??????ャ??????
????? ? ? 、 ? ?? ???? ????? ? ? ? ー??? っ 。
? ? ????? ?? ? 。 。? ? ??、 ? 。? ? ?ー ? ? ?? ? ? ?
?????ェ? ????》 ? 、??? 「 」??。 、 ???? ? ? 、??ェ?『 ? 『 』?、? ? ???? ? ?っ 】 《 ー 。『 ?』??? っ 。??ェ 、 ? ? ? 『 『??? ?ー 、 『 ? ? っ 。 、》? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ???、?? ???? ? ? 、? ??、〉 ? ??? ????↓『 ?? ???????
? ?????? ? ? ? ? 。 。 ェ ッ ?
?????????????????、?ュ??ー?????????。 、ュ ?ー、 。
? ? ???? ?? ? ? ????? ? ??、 ? ?、 。? ????? 。 。 。 。 ??? ?? ㌣
?? ??????? ?? 、 ???
???? 。?
? ? ???、?? ?。 。? ? ??、 ? ?? ? ??? ? ? 、 ?
????????。??、?? ? ? ??? ? 。 。 。 。 。 ? ? 。 ??。 。 。 ? ? ?
? ? ??????? ? ? 、 ?
??『 ? ?? ? 』 ?、???? ? ?っ ?。
? ? ???? ? ョ?? ?「 ?
??」?、? ー??? ? ? 、??? ?、 ???? ュー ? 。??? ???? 。??? ? 《??? ?ュー ? 。
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日 ・米 ・仏の国語教育 を読 み解 く
? ? ??、??????」? ???、??????????
? ? ? ??、 、 ?。 『 ???? ?? ???? ? ???????。?。 ? ??? ? ?????? 》〈 』? 。 ? ?
? ? ???? ?ュ ー 、 ??? ??
??????? ? 、???ョ 。???? っ ? 、 ? ? ? 、??? 、「 ? 」「 ????」? 、 っ ??。? 、 「『 ? ? ? 』 、 、?ー ??? 。
? ? ????、?ュ??ー ?、????。? ? ?? ? 、 ? ? ?????? ? ?
??????? ?? ? 、???? 「 」「 」 、??「 ? 」「 ? ー」???。? ? 、??? 、 ? ? ? ? ???? 、 ? ?、 ? ? 、??? 、 ー??? 。 、???ャ ?ュ ? っ?、? ャ ー ー ッ
????????????????っ?????? ???、?? 」 。 。? 、ュ ?ー ?????、??????? ? っ ???、 っ??? ? 。 ???? ? ?、 ? ???? 。
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